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Ⅰ．はじめに 
平成 19 年 8 月に改正された障害者基本法の




















































附特支）1・2・3 年生 17 名と、大阪教育大学












































































 今年度の附特支の参加生徒は、男子 11 名女 
インクルーシブ教育システム推進に向けたフライングディスクを題材とした交流及び共同学習の理論と実践（Ⅰ） 
27 






















































































1.日 時   平成 28年 7月 1日（金）13:20～14:45 
2.場 所   中 1教室・中 2教室・中 3教室 
3.対 象   附平中：中学 2年生（19名）、附特支：中学部 1～3年生（17名） 
4.授業者   MT（中心となる教師）：T1  
ST（MTを補助する指導者）：T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11 
5.目 標   「お互いに学び合い友達に意見を聞くことができるようになろう」「課題を一緒に考えよう」 
「友達がうまくいったことを喜んで、友達の失敗を励ませる関係になっていこう」 
「自分が上手になったことを友達に教えられるようになろう」 
6.本時の展開 （第 4 次/10 時間） 


















































・FD を 5回投げて、ポイント表をつける。 
・FD ルーブリックを使って、各自で振り返りを行う。 



























































































































































































































































































































































































































































育大学附属特別支援学校年報平成 27 年度． 
小野智弘（2014）中学生の障害児との交流及び








































Theory and Practice of Exchanges and Joint Learning with Disabilities 
and Those Non-Disabled, Based on Playing by the Frying Disc 
-The Study by Synthetically Analysis of Teaching-Learning Quality  
with Five Evaluation Points- 
 
NAGASAWA Hironobu, HACHIYA Kohei, ASAMA Koichi,  
HIRANUMA Motoshi & TOMINAGA Mitsuaki 
 
This study had two purposes, as follows. The first purpose was to record the different phases 
of each process concerning the exchange activities and collaborative learning involved in using 
a flying disc, which were conducted in a special needs junior high school for students with 
intellectual disabilities and another junior high school. The second purpose was to analyze the 
relationships and dynamics between these five points: the “aim,” "teaching materials," 
"leadership of the teacher," “situation of the student,” and “environment.” The results of this 
analysis were as follows. First, we were able to analyze whether the questioning, 
encouragement, teaching material presentation, and setting of the environment as evaluation 
standards for the teaching practices in the different phases of each learning process were 
appropriate. Second, we were able to derive several suggestions for future improvements in the 
lessons mainly by analyzing the relationships between lesson arrangement and the problems 
with the “aim” and other points. 
 
 
